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Diplomsko delo opisuje zasnovo aplikacije vmesnika človek-stroj na način, s katerim se lahko 
vsakodnevno srečamo v industriji. Predstavljena sta dva načina izvedbe take aplikacije ter 
njune prednosti in slabosti. 
Aplikacija je narejena za laboratorijski modularni proizvodni sistem. Sistem sestavlja pet 
delovnih postaj, ki delujejo vsaka zase in preko komunikacijskega vodila PROFINET 
komunicirajo med seboj. Vsaka postaja vsebuje po en krmilnik PLK (SIEMENS S7-1200), ki 
omogoča postavitev spletnega strežnika. Poleg tega je v strojno konfiguracijo projekta dodan 
še panel KTP900 Basic, ki prav tako komunicira s krmilniki preko vodila PROFINET. 
Vmesnik človek-stroj je narejen preko panela KTP900 Basic in preko spletnega strežnika 
posameznega krmilnika PLK. Aplikacija za panel je sestavljena v okolju »TIA Portal V13«. Ta 
aplikacija prikazuje stanja vseh krmilnikov. Na spletnih strežnikih posameznih krmilnikov 
tečejo aplikacije, napisane v jezikih HTML in Javascript. Dostop do aplikacij posameznih 
krmilnikov poteka preko pripadajočega IP-naslova, ki ga vtipkamo v spletni brskalnik. Vsaka 
od teh aplikacij prikazuje samo stanja posameznega krmilnika.  
V diplomskem delu je predstavljeno delovanje sistema. Opisani sta uporabljena strojna in 







Ključne besede:  








The thesis describes the design of human-machine interface application in a way that can be 
seen in industry every day. Two different designs of application are introduced with their 
advantages and disadvantages. 
Application is made for a laboratory modular production system of 5 stations, which are 
working independently and are communicating with each other over PROFINET network. 
Each station includes one PLC (SIEMENS S7-1200), which supports web server hosting. 
Furthermore, a KTP900 Basic panel is added in hardware configuration, and it is 
communicating with other PLCs over PROFINET network. 
Human-machine interface application is made through KTP900 Basic panel and through 
webserver of each PLC. The panel application is made in »TIA Portal V13« environment. This 
application is presenting states of all controllers in the system. On web server of each 
controller runs an application written in HTML and JavaScript languages. Applications can be 
accessed via web browser with corresponding IP addresses. Each of these applications is 
only showing states of individual controller. 
This thesis roughly presents system operations. It also describes hardware and software that 
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Danes si brez vmesnikov človek-stroj (HMI – Human machine interface) avtomatizacije skoraj 
ne moremo predstavljati. Vmesnik človek-stroj predstavlja prostor, v katerem se dogajajo 
interakcije med človekom in napravo. Cilj teh interakcij je efektiven nadzor in kontrola 
naprave s človekovega vidika, medtem ko naprava stalno posreduje informacije, ki vplivajo 
na odločitve operaterja.  
Vmesniki so lahko različnih oblik. Sistem lahko nadzorujemo direktno preko stikal in lučk ali 
pa preko grafičnega uporabniškega vmesnika, na katerega vplivamo z tipkovnico, miško, 
zaslonom na dotik, itd. 
Cilj tega diplomskega dela je razvoj dveh takih vmesnikov za sistem v laboratoriju. Prvi bo 
temeljil na uporabi okolja »TIA Portal V13« preko panela »KTP900 Basic«, drugi pa bo deloval 
preko spletnega strežnika direktno na krmilniku.  
V drugem poglavju bodo predstavljeni različni tipi vmesnikov človek-stroj, s katerimi se lahko 
srečamo v avtomatizaciji. Sledilo bo poglavje, v katerem bo predstavljen sistem, za katerega 
je potrebno narediti vmesnik. V naslednjih dveh poglavjih bom predstavil uporabljeno 
strojno in programsko opremo. V zadnjem, šestem poglavju, pa bo podroben opis delovanja 
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2. Vmesniki človek-stroj 
Za kakršno koli interakcijo človeka s strojem potrebujemo vmesnik, preko katerega človek 
sporoča ukaze in nadzoruje njegove parametre. Vmesniki so lahko različnih oblik. Lahko so v 
obliki ventilov, ki jih človek odpira ali zapira, ali pa bolj sodobni preko računalniških sistemov. 
Na sliki 2.1 je prikazana zelo stara izvedba vmesnika človek-stroj na nemški parni lokomotivi. 
 







Vsak vmesnik lahko v grobem uvrstimo v vsaj eno od spodnjih kategorij: 
- Grafični uporabniški vmesniki (Graphical user interfaces): Ti vmesniki sprejemajo 
ukaze preko naprav, kot sta tipkovnica ali miška, ter se grafično odzivajo preko 
monitorja.  
- Spletni uporabniški vmesniki (Web-based user interfaces): So vmesniki, ki temeljijo 
na uporabi spletnih brskalnikov. 
- Vmesniki z ukazno vrstico (Command line interfaces): Nadzor poteka preko ukazov, ki 
jih uporabnik vpisuje s tipkovnico. Odziv je viden na monitorju v obliki teksta. Take 
vmesnike običajno uporabljajo sistemski administratorji, programerji, itd. 
- Uporabniški vmesniki na dotik (Touch user interface): So vmesniki, ki za vhod 
uporabljajo sledilno ploščico (touchpad) ali zaslon na dotik. 
- Vmesniki s strojno opremo (Hardware interfaces): So vmesniki, ki za vhod uporabljajo 
gumbe, stikala, zaslone na dotik, itd. Srečamo jih v toasterjih, pečicah, pralnih strojih, 
letalih, itd. 
- Vmesniki, ki uporabljajo geste (Gesture interfaces): So vmesniki, ki temeljijo na 
uporabi bližnjic za določene akcije (npr. dvojni klik na sledilni ploščici (touchpad), 
mahanje z rokami pred kamero). 
- Inteligentni uporabniški vmesniki (Intelligent user interfaces): So vmesniki, ki stremijo 
k izboljšanju efektivnosti in naravnosti interakcije med strojem in človekom. 
- Vmesniki, ki sledijo gibanju (Motion tracking interfaces): Spremljajo uporabnikovo 
telo in na podlagi tega ukazujejo sistemu. 
- Govorni uporabniški vmesniki (Voice user interfaces): So vmesniki, ki kot vhod 
sprejmejo govor in nam z njim tudi odgovorijo [1]. 
V sklopu vodenja procesov tehnologija ponuja velik razpon različnih vmesnikov. Odločitev za 
izbiro pravega je po navadi sprejeta glede na tehnične potrebe procesa (natančnost, 
zanesljivost, število vodenih procesov, itd.). Vmesniki so lahko integrirani s krmilnikom ali pa 
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2.1 LED-zasloni 
Zasloni s svetlečimi diodami LED (Light-Emitting Diodes) obstajajo že zelo dolgo časa. 
Svetleče diode so razporejene tako, da se s prižiganjem kombinacij diod tvorijo posamezni 
znaki. Obstajajo zasloni z različnimi velikostmi in barvami. Najbolj tipične barve so rdeča, 
zelena in modra. 
Taki zasloni večinoma prikazujejo številske vrednosti, zato so največkrat uporabljeni tam, 
kjer nam zadošča prikazovanje ene ali manjše izbire številskih vrednosti. Občasno se ob njih 
najdejo tudi gumbi, s katerimi lahko upravljamo s sistemom. 
Njihova največja prednost je preprostost. Še posebej primerni so tedaj, ko mora biti številska 




Slika 2.2: PID-regulator K39 z integriranim LED-zaslonom [2] 
 
2.2 LCD-zasloni 
Zasloni s tekočimi kristali LCD (Liquid-Crystal Display) omogočajo večjo resolucijo, zato so 
lahko napisi in števila prikazani bolj natančno. Posledično to poveča količino in obseg 
prikazanih podatkov. Delijo se na dva glavna tipa. To so tekstovni in grafični zasloni. 
Tekstovni LCD-zasloni običajno omogočajo prikaz 1 do 4 vrstic teksta, v vrstico pa lahko 
spravimo med 8 in 40 znakov. 
Na sliki 2.3 se nahaja primer krmilnika PLK z integriranim tekstovnim zaslonom. Pri tem 







Slika 2.3: Primer krmilnika PLK z integriranim tekstovnim zaslonom [2] 
V nasprotju s tekstovnimi zasloni, grafični LCD-zasloni ponujajo velik korak pri 
izpopolnjenosti informacije. Celo manjši grafični zaslon lahko prikazuje zelo podrobne 
podatke o procesu ter predstavi te podatke na različne načine. 
Na sliki 2.4 se nahaja primer krmilnika PLK z integriranim grafičnim zaslonom. Tak zaslon je 
sposoben prikazovati grafične simbole, ki se navezujejo na realen proces, in jih animirati 
glede na pripadajoče številske vrednosti [2]. 
 
 
Slika 2.4: Primer krmilnika PLK z integriranim grafičnim zaslonom [2] 
2.3 Zasloni na dotik 
Zasloni na dotik nam omogočijo, da zaslon postane izhodna in tudi vhodna naprava. Tako je 
na zaslonu mogoče imeti virtualne objekte za nadzor, ki se odzivajo na dotik in se animirajo 
glede na stanje sistema. Najpogosteje jih srečamo pri panelih, ki komunicirajo s krmilnikom, 
lahko pa je tak zaslon tudi integriran s krmilnikom. Na sliki 2.5 je prikazan krmilnik PLK z 
vgrajenim zaslonom na dotik [2]. 
6 
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Slika 2.5: Primer krmilnika PLK z vgrajenim zaslonom na dotik [2] 
Paneli navadno ne podpirajo le prikazovanja parametrov sistema in možnosti vplivanja na te 
parametre. Marsikatera tovrstna naprava podpira tudi funkcije, kot so: oddaljen dostop 
(preko protokola VNC), strežnik FTP in druge [3]. 
 
2.4 HMI preko spletnega strežnika 
Danes mnogi krmilniki omogočajo nadzor sistema preko spletnega strežnika. Tako npr. 
nekateri Siemens-ovi krmilniki podpirajo spletni strežnik, na katerem se nahaja spletna stran 
z aplikacijo, ki je narejena s pomočjo spletnih programskih jezikov. Podoben princip 
uporablja tudi švicarski proizvajalec krmilnikov Saia burgess. Njihovo spletno aplikacijo se 
sestavi v posebnem razvojnem okolju. Pri tem ni potrebno nikakršno poznavanje spletnih 
programskih jezikov. Te aplikacije delujejo preko vtičnika Java. Do takih aplikacij lahko 
dostopamo z vsake naprave, ki ima spletni brskalnik, pa naj bo to osebni računalnik, tablični 
računalnik ali telefon. Ob primernih nastavitvah omrežja je možen tudi oddaljen dostop do 
aplikacije preko interneta [4], [5], [6]. 
V diplomskem delu bom predstavil razvoj dveh uporabniških vmesnikov. Prva aplikacija bo 






3. Delovanje sistema 
Sistem je sestavljen iz petih postaj, ki si zaporedno predajajo obdelovance. Obdelovanci so 
lahko kovinski ali plastični. Plastični so lahko črne ali rdeče barve. 
3.1 Prva postaja 
Prva postaja je sestavljena iz podajalne enote in pnevmatske roke (slika 3.1). Podajalna 
enota je sestavljena iz navpičnega skladišča, v katerem se nahajajo obdelovanci, in potisnega 
cilindra, ki potisne spodnji obdelovanec v skladišču. Z vsakim potiskom pade pred cilinder 
nov obdelovanec, tako da se postopek lahko ponavlja, dokler so obdelovanci na voljo. 
Potisnjen obdelovanec prevzame pnevmatska roka, ki ga preda drugi postaji [7, stran 29-32]. 
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3.2 Druga postaja 
Druga postaja je sestavljena iz mesta za testiranje, na katerem prepoznamo, s kakšnim 
obdelovancem imamo opravka, dvigala in potisnega cilindra (slika 3.2). Postaja sprejme 
obdelovanec iz prve postaje na mesto za testiranje. Na tem mestu se ugotovi material in 
barvo obdelovanca. Ko je test opravljen, se sproži dvigalo, ki dvigne obdelovanec nad višino 
tretje postaje. Ko je dvigalo v zgornji legi, se izvede meritev višine obdelovanca. Če meritev 
višine ustreza, se sproži potisni cilinder, ki potisne obdelovanec na drčo proti tretji postaji, 
drugače se dvigalo spusti in potisne obdelovanec po spodnji drči ter ga tako izloči iz sistema 
[7, stran 33-37]. 
 






3.3 Tretja postaja 
Glavni del tretje postaje je vrtilna miza, sestavljena iz štirih mest za obdelovance (slika 3.3). 
Na mizi so lahko naenkrat štirje obdelovanci. Prvo mesto je sprejemno. Na tem mestu se 
sprejme obdelovanec preko drče iz druge postaje. Ko se miza zavrti za 90 stopinj, se 
obdelovanec prestavi na mesto obdelovanja. Tu se v obdelovanec izvrta luknja. Po končanem 
vrtanju se miza zopet zavrti na tretje mesto, kjer se preveri, če je luknja dobro izvrtana. Po 
končanem preverjanju se miza še zadnjič zavrti do četrtega mesta, kjer obdelovanec počaka 
na prevzem četrte postaje [7, stran 38-42]. 
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3.4 Četrta postaja 
Četrta postaja je sestavljena iz manipulatorja, ki prenaša kose iz tretje postaje na odpadno 
drčo, če je obdelovanec zanič, oziroma na tekoči trak, če je dober. Manipulator je sestavljen 
iz rotacijskega cilindra in dveh linearnih cilindrov (slika 3.4). Rotacijski cilinder skrbi za vrtenje 
manipulatorja, linearna pa za pomike levo/desno in gor/dol. Na koncu manipulatorja se 
nahaja vakuumska glava, s katero se prime obdelovanec [7, stran 43-46]. 
 








3.5 Peta postaja 
Peta postaja je sestavljena iz tekočega traku, drč in kretnic za razvrščanje obdelovancev (slika 
3.5). Ko senzor zazna obdelovanec na traku, se le ta vključi. Obdelovanec potuje po traku, pri 
čemer se prožijo kretnice za razvrščanje obdelovancev na drče. Kretnice se prožijo glede na 
barvo in material obdelovanca. Enaki obdelovanci so razvrščeni na isto drčo. Drče 
predstavljajo skladišče za obdelovance [7, stran 47-50]. 
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4. Uporabljena strojna oprema 
V tem poglavju bom predstavil strojno opremo, s katero sem se srečal med delom v 
laboratoriju. 
4.1 SIEMENS S7-1200 PLC 
Postaje v laboratoriju so opremljene s Siemensovimi krmilniki S7-1200 (CPU 1214C 
AC/DC/Rly). To so kompaktni krmilniki, ki jim lahko dodamo razširitvene module ali kartico. 
Ti moduli lahko podpirajo dodatne digitalne/analogne vhode/izhode. Komunikacija med 
moduli in krmilnikom poteka preko konektorja ob strani modulov in krmilnika. Dodatne 
kartice lahko prav tako podpirajo dodatne digitalne/analogne vhode/izhode, poleg tega pa 
tudi komunikacijo RS485 ali baterijo. Na  krmilnik je lahko dodana samo ena razširitvena 
kartica in več modulov. V laboratoriju samo dve postaji uporabljata dodatno razširitveno 
kartico za razširitev vhodov/izhodov. Ti krmilniki podpirajo tudi spletni strežnik, preko 
katerega lahko izvedemo osnovni HMI in tako nadzorujemo in upravljamo sistem [25]. 
4.2 Panel HMI Basic 
V laboratoriju sicer ni na voljo panela, s katerim bi lahko delal. Je pa v okolju TIA Portal V13 
na voljo simulator panela. Verzija v laboratoriju podpira samo programiranje panelov tipa 
Basic, zato sem si moral tudi izbrati enega od njih. Najbolj mi je ustrezal KTP900 Basic, saj je 
ravno prav velik, da nanj spravimo vizualizacijo aplikacije iz laboratorija. Ta panel ima na 
voljo ekran na dotik z resolucijo 800 x 480 in 8 tipk, ki jih lahko konfiguriramo po naših željah. 
V aplikaciji sem uporabljal samo ekran na dotik. 
4.3 PROFINET 
Naprave v sistemu komunicirajo preko protokola PROFINET. Ta temelji na standardu 
industrijskega Etherneta in je popolnoma kompatibilen z običajnim Ethernetom. Njegova 
prednost pa je, da lahko deluje v realnem času. Poleg tega običajni Ethernet ni odporen na 
hude industrijske pogoje.  
PROFINET deluje na treh nivojih: 
- TCP/IP – uporablja se za ne-deterministične funkcije, kot so parametrizacija, prenos 




- PROFINET RT – tu se TCP/IP ne uporablja. S tem pridobimo odzivne čase reda 1-10 
ms, kar včasih zahtevajo aplikacije avtomatizacije (npr. nadzor gibanja servo 
motorjev). 
- PROFINET IRT – še hitrejši kot PROFINET RT. Odzivni časi so manjši od 1 ms. Potrebna 
je tudi podpora strojne opreme.  
Vsi trije nivoji se lahko uporabljajo sočasno, saj je v vsakem ciklu zagotovljeno vsaj 50 % 
pasovne širine mreže za uporabo TCP/IP. 
Ker PROFINET temelji na protokolu TCP/IP, uporablja MAC in IP-naslov. MAC-naslov je 
unikaten naslov naprave, ki ga naprava dobi ob izdelavi. IP-naslov je naslov, s katerim se 
naprava prijavi v omrežje. Ta naslov je lahko statično nastavljen ali pridobljen iz strežnika 
DHCP, ki je zadolžen za dodelovanje IP-naslovov. Ker se IP-naslovi lahko dinamično 
spreminjajo, MAC-naslov pa je unikaten za vsako napravo in se spremeni, če zamenjamo 
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5. Uporabljena programska orodja 
Tu bom opisal programska orodja, s katerimi sem si pomagal pri izvedbi aplikacije. 
5.1 TIA Portal V13 
Glavni del naloge sem opravil v programskem okolju TIA Portal V13. To je univerzalno orodje, 
ki nam omogoča programiranje Siemensovih krmilnikov, porazdeljenih vhodno-izhodnih 
enot, vmesnikov človek-stroj, pogonov in drugih industrijskih sistemov. Glavni namen orodja 
je povezati vse glavne gradnike preko vseh štirih nivojev avtomatizacije: 
1. nivo upravljanja, 
2. nivo operaterjev, 
3. nivo krmilnikov, 
4. nivo izvrševanja. 
TIA Portal se opira na mednarodni standard IEC 61131-3, ki določa programsko strukturo in 
jezike za programiranje PLK-jev in ostalih naprav. Omogoča nam naslednje funkcionalnosti: 
- vnos, urejanje in shranjevanje projektov za logično, sekvenčno in zvezno vodenje, 
- prenos projektov na naprave, 
- sprotno spremljanje delovanja programa, 
- spremljanje in spreminjanje stanj spremenljivk v krmilniku, 
- spreminjanje programa med izvajanjem [10]. 
5.2 HTML/Javascript 
Za izvedbo aplikacije HMI preko spletnega strežnika na krmilniku je potrebno znanje jezikov 
HTML in Javascript. HTML je standardni označevalni jezik za izdelavo spletnih strani, pogosto 
uporabljen v navezi s programskim jezikom Javascript. Urejamo ga lahko v vsakem 
urejevalniku besedila. HTML je poznan po značkah v špičastih oklepajih. Po navadi se značke 
nahajajo v parih (npr. <h1></h1>), pri čemer prva predstavlja začetno značko, druga pa 
končno. Druga značka vedno vsebuje tudi poševnico. Značke se med seboj lahko tudi 
gnezdijo. Značke, ki predstavljajo prazne elemente, so neparne (npr. <img>). Značkam lahko 
dodamo tudi atribute, s katerimi določimo lastnosti elementa med značkama (npr. tip 
pisave, id, itd.). S pomočjo Javascripta si lahko olajšamo izdelavo spletne strani. Poleg tega 




6. Izvedba uporabniškega vmesnika 
Aplikacija temelji na standardu PackML. Ta standard je bil zasnovan za procese pakiranja, 
uporablja pa se tudi na drugih področjih. Aplikacija omogoča nadzor stanj sistema in 
pošiljanje ukazov v sistem. Prikazuje nam stanja in način delovanja sistema. Stanja sistema in 
njihove vrednosti so standardno določene. Ko je stanje aktivno, se obarva polje stanja v 
diagramu z belo barvo. Stanja sistema so predstavljena v tabeli 6.1. 
Tabela 6.1: Tabela možnih stanj sistema [15] 








defined> 1 Clearing   x 
Stopped 2 Stopped x   
<not 
defined> 3 Starting   x 
Idle 4 Idle x   
Paused 5 Suspended x   
Running 6 Execute x x 
Stopping 7 Stopping   x 
Aborting 8 Aborting   x 
Aborted 9 Aborted x   
Holding 10 Holding   x 
Held 11 Held x   
Restarting 12 Unholding   x 
Pausing 13 Suspending   x 
<not 
defined> 14 Unsuspending   x 
<not 
defined> 15 Resetting   x 
<not 
defined> 16 Completing   x 
Complete 17 Complete x   
 
Tudi načini delovanja sistema so v osnovi določeni s standardom. Po standardu poznamo 3 
osnovne načine delovanja, lahko pa se po potrebi doda še dodatne načine. V naši aplikaciji 
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V nadaljevanju bom predstavil izvedbi HMI-aplikacije preko panela in preko spletnega 
strežnika na PLK-ju. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Na začetku dela sem dobil projekt 
drugega študenta, v katerem je bila narejena krmilna logika sistema v laboratoriju. Ta projekt 
sem uporabil za osnovo in vanj implementiral svojo aplikacijo [15], [16], [17]. 
6.1 Izvedba preko panela KTP900 Basic 
Za osnovo sem uporabil primer LPMV30 iz SIEMENS-ove spletne strani. Tu sem si sposodil 
shemo diagrama prehajanja stanj PackML in del predloge. V nadaljevanju bom opisal izvedbo 
in delovanje aplikacije. 
6.1.1 Dodajanje panela med naprave 
Da sem lahko začel s konkretnim delom, sem moral v projekt vnesti novo napravo. Ta 
naprava je bila panel KTP900 Basic. To sem storil tako, da sem v oknu s projektnim drevesom 
izbral »Devices & networks« (slika 6.1).  
 




Odpre se okno, v katerem vidimo obstoječe naprave v sistemu. Da dodamo novo napravo, na 
desni strani v oknu »Hardware catalog« odpremo zavihek »Catalog«. Pod tem zavihkom se 
prikažejo vse kategorije naprav, ki jih je možno dodati v projekt. Za izbiro panela KTP900 
Basic sledimo naslednjim kategorijam: »HMI«  »SIMATIC Basic Panel« »9'' Display« » 
KTP900 Basic«  »6AV2 123-2JB03-0AX0« (slika 6.2). 
 
Slika 6.2: Pot do panela KTP900 Basic 
Panel se pojavi poleg ostalih naprav. Da lahko komunicira z ostalimi napravami, mora biti v 
istem omrežju PROFINET. V omrežje se ga poveže tako, da z miško potegnemo povezavo iz 
Ethernetnega priključka panela v priključek ene izmed naprav v omrežju, v katerega se 
želimo povezati. S pritiskom desne tipke na priključek panela in izbiro opcije »Properties« 
lahko nastavimo omrežne parametre panela. Ker na računalniku poteka simulacija panela, 
IP-naslov ni poglavitnega pomena. Na sliki 6.3 je vidna konfiguracija omrežja PROFINET.  
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Slika 6.3: Povezava naprav v omrežje PROFINET 
Za uspešno povezavo komunikacije med simulacijo panela in krmilnikom je potrebno 
nastaviti še komunikacijski vmesnik. Brez tega se simulacija zažene, nima pa dostopa do 
vrednosti spremenljivk krmilnika. Te nastavitve se nahajajo v nadzorni plošči v meniju »Set 
PG/PC Interface«. Odpre se okno, v katerem je potrebno izbrati mrežno kartico s pripono 
»TCPIP« (slika 6.4). Izbiro potrdimo z pritiskom gumba »OK« in simulacija mora delovati. 
 





TIA Portal omogoča izdelavo predlog, ki se jih lahko uporablja na več zaslonih. Z uporabo 
predlog ni potrebno za vsak zaslon posebej oblikovati stvari, ki se ponavljajo. Tipičen primer 
uporabe je navigacija med zasloni (v predlogi ustvarimo meni in ga uporabljamo na več 
zaslonih). 
Če želimo ustvariti predlogo, moramo v drevesni strukturi izbrati naš panel, potem pa 
odpirati naslednje kategorije: »Screen management«  »Templates«  »Screen 
management« «Add new template« (slika 6.5).  
 
Slika 6.5: Pot do izbire nove predloge 
Pri izdelavi predloge si pomagamo z orodji iz okna »Toolbox«. Tu najdemo razne osnovne 
elemente (črte, pravokotniki, krogi, itd.) in pa bolj napredne elemente (gumbi, prikazovalniki 
vrednosti, stikala, itd.). Z desnim klikom na element in izbiro opcije »Properties« lahko 
spreminjamo lastnosti elementa in pa animacije ob dogodkih ter proženje akcij. V osnovnem 
meniju so na voljo lepotne opcije. Če se prestavimo v kategorijo »Animations«, pa lahko 
glede na spremenljivke panela določimo premike, vidnost elementa in izgled. V kategoriji 
»Events« lahko določimo akcije, ki se prožijo ob aktivaciji elementa (slika 6.6). Ta meni je po 
navadi aktiven samo pri elementih, na katere lahko vplivamo preko panela (gumbi, stikala, 
itd.). Obstaja veliko različnih možnih akcij. Najpogosteje se uporabljajo akcije za spreminjanje 
vrednosti spremenljivk in aktivacijo zaslonov. 
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Slika 6.6: Kategorija "Events" v nastavitvah gumba. Ob pritisku tipke prikaže zaslon "Station3_Control". 
Sam sem za osnovo uporabil predlogo, ki sem jo dobil v primeru »LPMV30« s SIEMENS-ove 
spletne strani. To predlogo sem potem rahlo prilagodil, da je stvar delovala po mojih željah. S 
temi spremembami ob pritisku na isti gumb ne odpre vedno istega novega zaslona, ampak 
glede na aktivni zaslon odpre pravi novi zaslon. To sem izvedel tako, da sem v predlogi na 






Slika 6.7: Primer dveh gumbov, ki sta vstavljena eden čez drugega. Z lastnostjo "Visibility" se določi, kdaj je kateri aktiven. 
Vidnost je določena glede na lokalne spremenljivke panela, ki signalizirajo aktivni zaslon 
(slika 6.7). Sprva sem te spremenljivke uporabljal samo za prikazovanje oranžnih 
pravokotnikov ob gumbih, ki prav tako signalizirajo aktivni zaslon. 
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6.1.3 Spremenljivke vmesnika človek-stroj 
Za prikazovanje podatkov na panelu je potrebno definirati spremenljivke. To storimo v 
posebnih tabelah, ki se nahajajo v kategoriji »HMI tags«. Na začetku imamo na voljo že 
ustvarjeno tabelo. To nam povsem zadošča, lahko pa za lepšo preglednost ustvarimo 
dodatne tabele. Sam sem splošne spremenljivke in pa lokalne spremenljivke panela definiral 
v začetni tabeli, potem pa sem ustvaril še tabelo za vsako postajo posebej in tam definiral 
pripadajoče spremenljivke. V teh tabelah določimo povezavo med spremenljivkami na 
krmilniku in panelu, poleg tega pa nastavimo čas osveževanja vrednosti spremenljivke. Na 
sliki 6.8 sta prikazani začetna tabela in tabela ene izmed postaj. 
 
Slika 6.8: Tabela spremenljivk prve postaje in privzeta tabela spremenljivk 
 
6.1.4 Upravljanje z uporabniškimi računi 
Panel omogoča tudi prijavo z uporabniškim računom. Z uporabniškimi računi se upravlja v 






Slika 6.9: Meni za upravljanje z uporabniškimi računi 
V moji aplikaciji obstaja samo en uporabnik. Njegovo uporabniško ime je »Administrator«, 
geslo pa »admin«. S tem uporabnikom je mogoč dostop do menijev »Control«, v katerih 
upravljamo s posameznimi postajami. Ob izbiri menija »Control« se avtomatsko odpre 
prijavno okno. Če je prijava uspešna, lahko dostopamo do vseh zaščitenih menijev. Možna je 
tudi odjava v meniju za upravljanje z uporabniki (slika 6.10). 
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Slika 6.10: Meni za upravljanje z uporabniki v aplikaciji 
Dostop do zaslona se zavaruje v meniju »Security« gumba, ki nas vodi do zaslona. Tu 





Slika 6.11: Varnostne nastavitve gumba "Control" 
6.1.5 Ustvarjanje zaslonov 
Nove zaslone ustvarjamo v kategoriji »Screens«. Prvi zaslon, ki ga ustvarimo, je avtomatsko 
nastavljen za domači zaslon. Če želimo to spremeniti, je potrebno odpreti »Runtime 
settings«, ki se nahaja izven kategorije »Screens« in tam vpisati, kateri zaslon je domači. Da 
na zaslonu uporabimo predlogo, kliknemo z desno tipko na zaslon in izberemo »Properties«. 
Pojavi se nam okno z nastavitvami. Katero predlogo bomo uporabljali, določimo v kategoriji 
»General« pod opcijo »Template«.  
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Urejanje zaslonov gre po istem kopitu, kot je opisano pri predlogah. Ob strani je okno 
»Toolbox«, kjer so razni elementi, ki so lahko statični, lahko pa jim določimo animacije ali 
akcije.  
6.1.6 Delovanje uporabniškega vmesnika 
Aplikacija vsebuje domači zaslon, zaslon za upravljanje z uporabniki in za vsako postajo 
zaslon za nadzor in zaslon za vodenje sistema. Preko zaslonov se premikamo s pomočjo 
gumbov na levi in zgornji strani. Na domačem zaslonu so izpisana osnovna stanja sistema. Tu 
lahko za vsako postajo vidimo, v katerem stanju in načinu se nahaja (slika 6.12). 
 
Slika 6.12: Domači zaslon 
Na zaslonih za nadzor sistema se nahaja osnovni diagram prehajanja stanj PackML. Diagram 
se animira glede na načine in stanja delovanja. Glede na način delovanja se polja stanj 
skrivajo in prikazujejo. S pomočjo tabele 6.2 sem napravil pravilnostno tabelo prikazovanja 







Tabela 6.3: Pravilnostna tabela prikazovanja posameznih stanj sistema (z enako barvo pobarvani načini z enako logiko 
prikazovanja) 
  Producing (1) 
Mantainance 
(2) Manual (3) 
Un-Holding 1 1 0 
Held 1 1 0 
Holding 1 1 0 
Idle 1 1 1 
Starting 1 1 1 
Execute 1 1 1 
Compleating 0 0 0 
Complete 0 0 0 
Resetting 1 1 1 
Un-Suspending 0 0 0 
Suspended 0 0 0 
Suspending 0 0 0 
Stopped 1 1 1 
Stopping 1 1 1 
Clearing 1 1 1 
Aborted 1 1 1 
Aborting 1 1 1 
 
Ta pove, ob kateri vrednosti mora biti stanje vidno. Stanjem, ki so v nekaterih načinih 
nevidna, sem dodal animacijo, ki jih naredi nevidna glede na vrednost spremenljivke načina. 
Na sliki 6.13 je prikazan primer konfiguracije prikazovanja polja »Un-Holding«. 
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Slika 6.13: Vidnost polja "Un-Holding" 
Stanja se animirajo tudi, kadar so aktivna. Animirajo se glede na spremenljivko stanj. Kdaj so 
aktivna, je zapisano v tabeli 6.1. Ko je stanje aktivno, se ozadje pripadajočega polja obarva 





Slika 6.14: Animiranje gumba "Execute" 
Na sliki 6.15 je prikazan posnetek zaslona animiranja aplikacije med delovanjem sistema. 
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Slika 6.15: Prikaz delovanja. Sistem v načinu ročno in stanju "Execute". 
Zasloni za upravljanje s sistemom vsebujejo samo gumbe, s katerimi se pomikamo čez stanja 
oziroma čez načine delovanja sistema (slika 6.16). 
 




Gumbi za izbiro načina delovanja se nahajajo v kategoriji »UnitMode« (slika 6.17). 
Preklapljanje v način »Manual« je možno samo, kadar sistem stoji (stanji »Stopped« ali 
»Aborted«), medtem ko je možno v stanji »Maintenance« in »Producing« preklopiti tudi v 
stanju »Idle«. 
 
Slika 6.17: Gumbi za preklapljanje med načini delovanja 
Gumbi za preklapljanje med stanji sistema se nahajajo v kategoriji »CntrlCmd« (slika 6.18). 
Kateri gumb je potrebno aktivirati za prehod v naslednje stanje, vidimo iz diagrama 
»PackML«. Zraven vsake puščice, ki vodi v naslednje stanje, je napisan pogoj, ki to stori. Če 
npr. želimo preiti iz stanja »Idle« v stanje »Starting«, je potrebno aktivirati gumb Start. 
 
Slika 6.18: Gumbi za prehajanje stanj sistema 
Kadar se sistem nahaja v načinu »Maintenance«, se pojavi še dodatna kategorija 
»Maintenance mode options«. V tej kategoriji se nahaja gumb, s katerim je možno prožiti 
delovanje sistema po korakih (slika 6.19). Ob vsakem pritisku gumba se izvede naslednji 
korak. 
 
Slika 6.19: Gumb za proženje korakov v vzdrževalnem načinu ("Maintenance") 
Izkazalo se je, da uporabljeni panel podpira komunikacijo z maksimalno 4 krmilniki. To je 
predstavljalo težavo, saj je v sistemu 5 krmilnikov. Problem je rešen tako, da 4. krmilnik z 
bloki »PUT« in »GET« posreduje podatke med 5. krmilnikom in panelom (slika 6.20). Ta način 
vzame več časa, zato animiranje 5. postaje deluje počasno. 
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Slika 6.20: Bloka "PUT" in "GET" za posredovanje podatkov med 4. in 5. krmilnikom 
6.2 Izvedba preko spletnega strežnika na S7-1200 PLC 
Za izvedbo aplikacije preko spletnega strežnika sem uporabil knjižnici Javascript »raphael-
min.js« in »jquery-2.2.3.min.js«. S pomočjo prve sem izrisal diagram prehajanja stanj 
PackML, s pomočjo druge pa je izvedeno osveževanje stanj spremenljivk krmilnika in branje 
strukture JSON. V nadaljevanju bom opisal izvedbo in delovanje aplikacije. 
6.2.1 Splošno o delovanju spletne aplikacije 
Ob prihodu na spletno stran se v brskalnik prenese koda, ki sestavlja stran. Koda se izvaja v 
brskalniku. S pomočjo funkcije Ajax, brskalnik vsako sekundo od strežnika zahteva osvežene 
podatke spremenljivk sistema. Strežnik zapisuje podatke v strukturo JSON v datoteko 
DataOut.htm in jo ob vsaki zahtevi ponovno pošlje brskalniku. Prav tako se ob pritisku katere 
od tipk v JSON strukturo v datoteki DataIn.htm vpišejo novi podatki, ki se pošljejo na 





Slika 6.21: Diagram poteka delovanja spletne aplikacije 
6.2.2 Kaj sta AJAX in JSON 
AJAX je tehnika, s katero si pomagamo pri ustvarjanju dinamičnih spletnih strani. AJAX 
dovoljuje spletni strani, da si izmenjuje podatke s strežnikom v ozadju. Tako je možno 
osveževati delčke spletne strani brez ponovnega nalaganja le te. Okvirno delovanje te 
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Slika 6.22: Shema delovanja tehnike AJAX [18] 
JSON je format za minimalistično in berljivo strukturiranje podatkov. Primarno se uporablja 
za prenos podatkov med spletno aplikacijo in strežnikom. Glavna elementa, ki sestavljata 
strukturo JSON, sta ključ in vrednost. Ključ je vedno niz znakov, zaprt z narekovaji. Vrednost 
pa je lahko niz znakov (string), število, binarna vrednost, niz (array) ali objekt. Uporablja se 
samo vrednost ali kombinacija para ključ/vrednost. V takem paru je na prvem mestu vedno 
ključ, za njim pa vrednost. Medsebojno sta ločena z dvopičjem [19], [20]. 
6.2.3 Omogočanje spletnega strežnika na krmilniku 
Spletni strežnik je po privzetih nastavitvah izključen. Da ga omogočimo, odpremo kategorijo 
krmilnika, kjer ga želimo omogočiti, in izberemo »Device configuration«. Odpre se meni s 
sliko krmilnika. Z desno tipko kliknemo na sliko in izberemo »Properties«.  Odpre se nam 
meni z nastavitvami krmilnika. Poiščemo kategorijo »Web server« in obkljukamo »Activate 





Slika 6.23: Omogočitev spletnega strežnika na krmilniku 
Za dostop do spletnega vmesnika je potrebno dodeliti pravice uporabnikom. Sam sem vsem 
dodelil vse pravice. Tako ob vstopu na spletno stran krmilnika ni potrebno prijavljanje. 
Pravice se dodeljuje na skoraj istem mestu, kot se omogoči spletni strežnik. Pod kategorijo 
»Web server« se nahaja opcija »User management«. Tu najdemo veliko različnih pravic, 
pomembni pa sta predvsem »open user-defined web pages« in »write in user-defined web 
pages« (slika 6.24). 
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Slika 6.24: Nastavitev pravic uporabnikom za spletni vmesnik 
6.2.4 Nalaganje uporabniških spletnih strani na krmilnik 
V kategoriji »Web server« se nahaja podkategorija User-defined Web pages. V tej kategoriji 
izberemo mapo, v kateri se nahajajo datoteke za spletno stran, in pa glavno datoteko. 
Določiti je potrebno tudi ime aplikacije. Na koncu pritisnemo gumb »Generate blocks«. Ta 
nam ustvari podatkovne bloke, v katere se zapiše spletna stran. Privzete nastavitve za 
številke blokov so DB333 in od DB334 naprej. Če to ne ustreza, lahko spremenimo v 





Slika 6.25: Generiraje podatkovnih blokov za spletno stran 
V DB334 in njegove naslednike se shrani vsebina spletne strani, DB333 pa je skupaj s funkcijo 
»WWW« zadolžen za delovanje strani.  Funkcijo »WWW« je potrebno vstaviti v OB1, da se 
izvaja vsak cikel. Na njen vhod je potrebno vpisati številko 333, zaradi DB 333 (slika 6.26). 
 
Slika 6.26: Funkcijski blok "WWW" vstavljen v OB1 
6.2.5 Branje podatkov iz krmilnika 
Z uporabo osnovnega HTML-ja je prikazovanje vrednosti krmilnika dokaj preprosto. Za prikaz 
samo napišemo pot do spremenljivke v formatu:  
:="ime_podatkovnega_bloka".ime_spremenljivke: 
V kolikor želimo ustvariti aplikacijo, ki lahko na podlagi vrednosti teh spremenljivk proži 
različne akcije, se hitro zakomplicira. Najbolje je ustvariti strukturo JSON v posebni datoteki, 
kjer se vrednosti shranijo v spremenljivke, ki jih lahko interpretiramo s pomočjo Javascripta. 









Tako se lahko vrednosti spremenljivk preprosto preverja. S funkcijo getJSON preberemo 
vrednosti spremenljivk iz datoteke DataOut.htm, nato pa jih lahko preprosto uporabimo 
kjerkoli v programu. Primer uporabe prebrane spremenljivke:  
$.getJSON("DataOut.htm", function(data){ 
if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
… 
6.2.6 Pisanje podatkov v krmilnik 
Za pisanje podatkov v krmilnik je potrebno na vrhu glavne datoteke HTML dodati naslednji 
komentar: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIMode' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIState' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='HMINext' --> 
S tem povemo krmilniku, da je spremenljivki možno spreminjati vrednost preko spletnega 
vmesnika. Za pisanje podatkov na krmilnik sem zopet ustvaril datoteko, v kateri se nahaja še 
ena struktura JSON s podatki, ki jih vpisujemo v krmilnik. Datoteka se imenuje DataIn.htm in 
izgleda tako: 
{ 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIMode' -->:="EM_HMI_DB".HMIMode: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest' -->:="EM_HMI_DB".HMIModeRequest: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIState' -->:="EM_HMI_DB".HMIState: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest' -->:="EM_HMI_DB".HMIStateRequest: 
<!-- AWP_In_Variable Name='HMINext' -->:=HMINext: 
}   




<button class="button" id='undefined' value="0">Undefined</button> 
<button class="button" id='producing' value="1">Producing</button> 
<button class="button" id='maintenance' value="2">Maintenance</button> 
<button class="button" id='manual' value="3">Manual</button> 
<button class="button" id='abort' value="0">Abort</button> 
<button class="button" id='stop' value="1">Stop</button> 
<button class="button" id='clear' value="2">Clear</button> 
<button class="button" id='reset' value="3">Reset</button> 
<button class="button" id='start' value="4">Start</button> 
S pomočjo teh atributov potem glede na posamičen gumb vplivamo na spremenljivke. 








S parametri  »url«, »name« in »val« posredujemo pot do datoteke s spremenljivkami, ime 
spremenljivke, na katero vplivamo, in vrednost, ki naj ji bo pripisana.  
6.2.7 Osveževanje podatkov 
Ker se mora stran animirati, je potrebno uporabiti spodnji del kode: 
 
$(document).ready(function(){ 
$.ajaxSetup({ cache: false });  
      setInterval(function() { 
 … 
 … 
      }); 
},1000); 
 
Ta koda nam omogoči, da se vse, kar pride znotraj funkcije »setInterval«, osvežuje vsako 
sekundo. Tu pride v poštev branje strukture DataOut.htm in pa prikazovanje in skrivanje 
elementov diagrama PackML in spreminjanje njihovih lastnosti. 
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6.2.8 Delovanje spletnega uporabniškega vmesnika 
Aplikacijo lahko naložimo na krmilnik vsake postaje posebej. Vsebuje osnovni diagram 
prehajanja stanj PackML in gumbe za upravljanje s sistemom. Do aplikacije dostopamo preko 
spletnega brskalnika. Namesto spletnega naslova vtipkamo IP-naslov. Odpre se glavna stran 
krmilnika, kjer je povezava na našo spletno stran (»User pages«). Ob kliku na povezavo se 
odpre stran z uporabniškim vmesnikom (slika 6.27). 
 
Slika 6.27: Spletna aplikacija vmesnika človek-stroj 
Diagram PackML je izrisan s pomočjo knjižnice Javascript »raphael-min.js«. Ta knjižnica 
podpira tudi skrivanje in prikazovanje elementov ter spreminjanje njihovih lastnosti. Diagram 
se animira glede na načine in stanja delovanja. Glede na način delovanja se polja stanj 
skrivajo in prikazujejo. Pri tem sem si pomagal s pravilnostno tabelo 6.3, ki smo jo srečali že v 
poglavju 6.1.6. Glede na stanja delovanja se ozadja polj stanj obarvajo belo. Preverjanje 






if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
held.show(); 
 held_text.show(); 
 if (data.StateCurrent == 11){ 
  held.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
  held2_text.show(); 
 } else { 
  held.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
  held2_text.hide(); 
 } 





Zgornji primer prikazuje preverjanje polja »Held«. Najprej se preveri način naprave. Če je 
spremenljivka načina različna od 3 (način »Manual«), se polje prikaže, drugače se ga skrije. 
Potem se preveri stanje sistema. Sistem je v stanju »Held«, kadar je spremenljivka stanja 
enaka 11. Če je sistem v tem stanju, se ozadje polja obarva z belo, drugače ostane sivo. Po 
tem kopitu je izvedeno preverjanje tudi za vsa ostala stanja sistema. Na sliki 6.28 je 
prikazano animiranje diagrama PackML. 
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Slika 6.28: Diagram PackML. Sistem v načinu "Producing" in stanju "Held" 
Z gumbi v kategoriji »UnitMode« (slika 6.29) nadzorujemo način delovanja sistema. Kot pri 
prejšnji izvedbi, je tudi tu preklapljanje v način »Manual« možno samo, kadar sistem stoji 
(stanji »Stopped« ali »Aborted«), medtem ko je možno v stanji »Maintenance« in 
»Producing« preklopiti tudi v stanju »Idle«. 
 
Slika 6.29: Gumbi za preklapljanje med načini delovanja 
V kategoriji »CntrlCmd« (slika 6.30) se nahajajo gumbi za prehajanje med stanji. Kot pri 
aplikaciji za panel tudi tu vidimo, kateri gumb mora biti aktiviran za prehod v določeno stanje 
iz diagrama PackML. 
 




Tudi pri tej aplikaciji se v načinu »Maintenance« pojavi dodaten gumb za preklapljanje med 
koraki (slika 6.31). Z vsakim pritiskom na gumb gre sistem v naslednji korak. 
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7. Sklep 
Aplikacija na panelu je lažja za izvedbo in programerju prijaznejša. Poleg tega omogoča 
prikazovanje podatkov iz več krmilnikov. Slabost uporabljenega panela je, da podpira 
komunikacijo s samo štirimi napravami, zato je bilo potrebno izvesti posredovanje podatkov 
preko 4. krmilnika. Izvedba preko spletnega strežnika je cenejša, saj za izvedbo ne 
potrebujemo nobene dodatne opreme. Slabost te izvedbe se pokaže pri prenašanju večjega 
števila spremenljivk iz krmilnika. Takrat se čas osveževanja strani podaljša. Za aplikacije z 
manjšim številom spremenljivk ta način deluje brez problema, zahteva pa poznavanje jezikov 
HTML in Javascript.  
Aplikacija je zasnovana tako, da če se v prihodnosti pojavi želja po dodatnih načinih 
delovanja, je to  mogoče z minimalnimi spremembami v obeh programih. V prihodnosti bi se 
na spletni aplikaciji lahko dodalo še povezave za preklapljanje med postajami. Tako bi bilo 







8.1 Izpis Index.html 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIMode' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIState' --> 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest' --> 




    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <title>PackML State Diagram</title> 
        <script   src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.3.min.js"   integrity="sha256-
a23g1Nt4dtEYOj7bR+vTu7+T8VP13humZFBJNIYoEJo="   crossorigin="anonymous"></script> 
        <script type="text/javascript" src=" 
http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js"></script>       
     
      <style> 
      .button { 
          background-color: #394563; 
          border: none; 
          color: white; 
          width: 100px; 
          height: 18px; 
          text-align: center; 
          text-decoration: none; 
          display: inline-block; 
          font-size: 12px; 
          margin: 4px 2px; 
          cursor: pointer; 
      } 
      </style> 
 
    </head> 
    <body bgcolor="#b5b6b5"> 
   
        <!-- the html element where to put the paper --> 
        <div id="paper1"></div>    
    
        <script type="text/javascript"> 
            var paper = Raphael("paper1", 560,350); 
     
            // glavno polje (skoraj bela) 
            var tetronimo = paper.path("M 1 1 l 0 298 l 322 0 l 0 -71 l 229 0 l 0 -227 
z").attr({fill: '#dedbde', 'stroke-width': 1});   
     
            // kvadratno polje (siva) 
            var rectangle = paper.rect(8, 5, 538, 215).attr({fill: '#c6c3c6', 'stroke-width': 
1}); 
     
            // Un-Holding 
            var unholding = paper.rect(133, 17, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2,}); 
            var unholding_text = paper.text(166, 35, 'Un-\nHolding').attr({fill: '#000', 
'font-size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Held 
            var held = paper.rect(243, 17, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 
'stroke-width': 2}); 
            var held_text = paper.text(276, 35, 'Held').attr({fill: '#000', 'font-size': 9, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Holding 
            var holding = paper.rect(354, 17, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var holding_text = paper.text(387, 35, 'Holding').attr({fill: '#000', 'font-size': 
9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Idle 
            var idle = paper.rect(21, 85, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 
'stroke-width': 2}); 
            var idle_text = paper.text(56, 103, 'Idle').attr({fill: '#000', 'font-size': 9, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Starting 
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            var starting = paper.rect(133, 85, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var starting_text = paper.text(166, 103, 'Starting').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Execute 
            var execute = paper.rect(243, 85, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#0000ff', 'stroke-width': 2});     
            var execute_text = paper.text(276, 103, 'Execute').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Completing 
            var completing = paper.rect(354, 85, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var completing_text = paper.text(387, 103, 'Completing').attr({fill: '#000', 
'font-size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Complete 
            var complete = paper.rect(465, 85, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
            var complete_text = paper.text(498, 103, 'Complete').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Resetting 
            var resetting = paper.rect(21, 155, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var resetting_text = paper.text(56, 171, 'Resetting').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Un-Suspending 
            var unsuspending = paper.rect(133, 155, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var unsuspending_text = paper.text(166, 171, 'Un-\nSuspending').attr({fill: 
'#000', 'font-size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Suspended 
            var suspended = paper.rect(243, 155, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
            var suspended_text = paper.text(276, 171, 'Suspended').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Suspending 
            var suspending = paper.rect(354, 155, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var suspending_text = paper.text(387, 171, 'Suspending').attr({fill: '#000', 
'font-size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Stopped 
            var stopped = paper.rect(21, 250, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
            var stopped_text = paper.text(56, 268, 'Stopped').attr({fill: '#000', 'font-size': 
9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Stopping 
            var stopping = paper.rect(133, 250, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var stopping_text = paper.text(166, 268, 'Stopping').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Clearing 
            var clearing = paper.rect(243, 250, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2}); 
            var clearing_text = paper.text(276, 268, 'Clearing').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Aborted 
            var aborted = paper.rect(354, 250, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
            var aborted_text = paper.text(387, 268, 'Aborted').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Aborting 
            var aborting = paper.rect(465, 250, 67, 36).attr({fill: '#cecfce', stroke: 
'#319a63', 'stroke-width': 2});       
            var aborting_text = paper.text(498, 268, 'Aborting').attr({fill: '#000', 'font-
size': 9, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // Un-Hold (med stanji Un-Holding in Held) 
            var arrow1 = paper.path("M 243 32 l -44 0 l 10 3 l 0 -6 l -10 3"); 
            var text1 = paper.text(221, 22, 'Un-\nHold').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC (med stanji Held in Holding) 
            var arrow2 = paper.path("M 354 32 l -44 0 l 10 3 l 0 -6 l -10 3"); 
            var text2 = paper.text(332, 25, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // SC (med stanji Un-Holding in Execute) 




            var text3 = paper.text(221, 62, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Hold (med stanji Execute in Holding) 
            var arrow4 = paper.path("M 387 52 l 3 10 l -6 0 l 3 -10 l 0 17 l -91 0 l 0 15"); 
            var text4 = paper.text(332, 62, 'Hold').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // Start (med stanji Idle in Starting) 
            var arrow5 = paper.path("M 88 103 l 44 0 l -10 3 l 0 -6 l 10 3"); 
            var text5 = paper.text(110, 96, 'Start').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC (med stanji Starting in Execute) 
            var arrow6 = paper.path("M 199 103 l 44 0 l -10 3 l 0 -6 l 10 3"); 
            var text6 = paper.text(221, 96, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC Compl. (med stanji Execute in Completing) 
            var arrow7 = paper.path("M 310 103 l 44 0 l -10 3 l 0 -6 l 10 3"); 
            var text7 = paper.text(332, 96, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC Compl. (med stanji Completing in Complete) 
            var arrow8 = paper.path("M 421 103 l 44 0 l -10 3 l 0 -6 l 10 3"); 
            var text8 = paper.text(443, 96, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
 
            // SC (med stanji Idle in Resetting) 
            var arrow9 = paper.path("M 55 155 l 0 -33 l 3 10 l -6 0 l 3 -10");   
            var text9 = paper.text(64, 140, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC (med stanji Un-Suspending in Execute) 
            var arrow10 = paper.path("M 166 155 l 0 -17 l 87 0 l 0 -16 l 3 10 l -6 0 l 3 -
10"); 
            var text10 = paper.text(221, 131, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Suspend (med stanji Suspending in Execute) 
            var arrow11 = paper.path("M 387 155 l 3 -10 l -6 0 l 3 10 l 0 -17 l -91 0 l 0 -
16"); 
            var text11 = paper.text(332, 131, 'Suspend').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // Un-susp. (med stanji Un-Suspending in Suspended) 
            var arrow12 = paper.path("M 199 172 l 10 3 l 0 -6 l -10 3 l 44 0"); 
            var text12 = paper.text(221, 160, 'Un-\nSuspend').attr({fill: '#000', 'font-size': 
8, 'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC (med stanji Suspended in Suspending) 
            var arrow13 = paper.path("M 309 172 l 10 3 l 0 -6 l -10 3 l 44 0"); 
            var text13 = paper.text(332, 165, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // Reset (med stanji Stopped in Reseting) 
            var arrow14 = paper.path("M 55 191 l 3 10 l -6 0 l 3 -10 l 0 60"); 
            var text14 = paper.text(70, 230, 'Reset').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Reset (med stanji Complete in Reseting) 
            var arrow15 = paper.path("M 499 121 l 0 87 l -444 0"); 
            // Stop (puščica v polje Stopping) 
            var arrow16 = paper.path("M 166 219 l 0 31 l 3 -10 l -6 0 l 3 10"); 
            var text16 = paper.text(178, 230, 'Stop').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
     
            // SC (med stanji Stopping in Stopped) 
            var arrow17 = paper.path("M 88 268 l 10 3 l 0 -6 l -10 3 l 44 0"); 
            var text17 = paper.text(110, 261, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // __ (med stanji Clearing in Stopped) 
            var arrow18 = paper.path("M 243 268 l -20 0 l 0 24 l -113 0 l 0 -23"); 
            // Clear (med stanji Aborted in Clearing) 
            var arrow19 = paper.path("M 310 268 l 10 3 l 0 -6 l -10 3 l 44 0"); 
            var text19 = paper.text(336, 261, 'Clear').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // SC(med stanji Aborting in Aborted) 
            var arrow20 = paper.path("M 421 268 l 10 3 l 0 -6 l -10 3 l 44 0"); 
            var text20 = paper.text(443, 261, 'SC').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 'font-
weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
            // Abort (puščica v polje Aborting) 
            var arrow21 = paper.path("M 499 228 l 0 22 l 3 -10 l -6 0 l 3 10"); 
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            var text21 = paper.text(513, 235, 'Abort').attr({fill: '#000', 'font-size': 8, 
'font-weight': 'bold', 'font-family': 'Tahoma'}); 
             
            // Unit Mode 
            var UnitMode_text = paper.text(35, 319, 'Current Mode:').attr({fill: '#000'}); 
            var UnitMode_window = paper.rect(73, 310, 100, 18).attr({fill: '#c6c3c6', 'stroke-
width': 1}); 
            var undefined_text = paper.text(123, 319, 'Undefined').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var producing_text = paper.text(123, 319, 'Producing').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var maintenance_text = paper.text(123, 319, 'Maintenance').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var manual_text = paper.text(123, 319, 'Manual').attr({fill: '#000'}).hide(); 
             
            // Unit State 
            var UnitState_text = paper.text(225, 319, 'Current State:').attr({fill: '#000'}); 
            var UnitState_window = paper.rect(263, 310, 100, 18).attr({fill: '#c6c3c6', 
'stroke-width': 1}); 
            var unholding2_text = paper.text(313, 319, 'Un-Holding').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var held2_text = paper.text(313, 319, 'Held').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var holding2_text = paper.text(313, 319, 'Holding').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var idle2_text = paper.text(313, 319, 'Idle').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var starting2_text = paper.text(313, 319, 'Starting').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var execute2_text = paper.text(313, 319, 'Execute').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var completing2_text = paper.text(313, 319, 'Completing').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var complete2_text = paper.text(313, 319, 'Complete').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var resetting2_text = paper.text(313, 319, 'Resetting').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var unsuspending2_text = paper.text(313, 319, 'Un-Suspending').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var suspended2_text = paper.text(313, 319, 'Suspended').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var suspending2_text = paper.text(313, 319, 'Suspending').attr({fill: 
'#000'}).hide(); 
            var stopped2_text = paper.text(313, 319, 'Stopped').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var stopping2_text = paper.text(313, 319, 'Stopping').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var clearing2_text = paper.text(313, 319, 'Clearing').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var aborted2_text = paper.text(313, 319, 'Aborted').attr({fill: '#000'}).hide(); 
            var aborting2_text = paper.text(313, 319, 'Aborting').attr({fill: '#000'}).hide(); 
             
            $(document).ready(function(){ 
                $.ajaxSetup({ cache: false }); 
                setInterval(function() { 
                    $.getJSON("DataOut.htm", function(data){ 
                 
                 
                    // Un-Holding 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        unholding.show(); 
                        unholding_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 12){ 
                            unholding.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2,}); 
                            unholding2_text.show(); 
                        } else { 
                            unholding.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2,}); 
                            unholding2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        unholding.hide(); 
                        unholding_text.hide(); 
                        unholding2_text.hide(); 
                    } 
                    // Held 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        held.show(); 
                        held_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 11){ 
                            held.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 
2}); 
                            held2_text.show(); 




                            held.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 
2}); 
                            held2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        held.hide(); 
                        held_text.hide(); 
                        held2_text.hide(); 
                    } 
                    // Holding 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        holding.show(); 
                        holding_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 10){ 
                            holding.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                            holding2_text.show(); 
                        } else { 
                            holding.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                            holding2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        holding.hide(); 
                        holding_text.hide(); 
                        holding2_text.hide(); 
                    } 
                    // Idle 
                    if (data.StateCurrent == 4){ 
                        idle.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        idle2_text.show(); 
                    } else { 
                        idle.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        idle2_text.hide(); 
                    } 
                    // Starting 
                    if (data.StateCurrent == 3){ 
                        starting.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        starting2_text.show(); 
                    } else { 
                        starting.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        starting2_text.hide(); 
                    } 
                    // Execute 
                    if (data.StateCurrent == 6){ 
                        execute.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#0000ff', 'stroke-width': 2});   
                        execute2_text.show(); 
                    } else { 
                        execute.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#0000ff', 'stroke-width': 2});   
                        execute2_text.hide(); 
                    } 
                    // Completing 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        completing.show(); 
                        completing_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 16){ 
                            completing.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            completing2_text.show(); 
                        } else { 
                            completing.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            completing2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        completing.hide(); 
                        completing_text.hide(); 
                        completing2_text.hide(); 
                    } 
                    // Complete 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        complete.show(); 
                        complete_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 17){ 
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                            complete.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 
2}); 
                            complete2_text.show(); 
                        } else {     
                            complete.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 
2}); 
                            complete2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        complete.hide(); 
                        complete_text.hide(); 
                        complete2_text.hide(); 
                    } 
                    // Resetting 
                    if (data.StateCurrent == 15){ 
                        resetting.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        resetting2_text.show(); 
                    } else { 
                        resetting.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        resetting2_text.hide(); 
                    } 
                    // Un-Suspending 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        unsuspending.show(); 
                        unsuspending_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 14){ 
                            unsuspending.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            unsuspending2_text.show(); 
                        } else { 
                            unsuspending.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            unsuspending2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        unsuspending.hide(); 
                        unsuspending_text.hide(); 
                        unsuspending2_text.hide(); 
                    } 
                    // Suspended 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        suspended.show(); 
                        suspended_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 5){ 
                            suspended.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-
width': 2}); 
                            suspended2_text.show(); 
                        } else { 
                            suspended.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-
width': 2}); 
                            suspended2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        suspended.hide(); 
                        suspended_text.hide(); 
                        suspended2_text.hide(); 
                    } 
                    // Suspending 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        suspending.show(); 
                        suspending_text.show(); 
                        if (data.StateCurrent == 13){ 
                            suspending.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            suspending2_text.show(); 
                        } else { 
                            suspending.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-
width': 2}); 
                            suspending2_text.hide(); 
                        } 
                    } else { 
                        suspending.hide(); 
                        suspending_text.hide(); 




                    } 
                    // Stopped 
                    if (data.StateCurrent == 2){ 
                        stopped.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        stopped2_text.show(); 
                    } else { 
                        stopped.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        stopped2_text.hide(); 
                    } 
                    // Stopping 
                    if (data.StateCurrent == 7){ 
                        stopping.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        stopping2_text.show(); 
                    } else { 
                        stopping.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        stopping2_text.hide(); 
                    } 
                    // Clearing 
                    if (data.StateCurrent == 1){ 
                        clearing.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        clearing2_text.show(); 
                    } else { 
                        clearing.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2}); 
                        clearing2_text.hide(); 
                    } 
                    // Aborted 
                    if (data.StateCurrent == 9){ 
                        aborted.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        aborted2_text.show(); 
                    } else { 
                        aborted.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#efeb00', 'stroke-width': 2}); 
                        aborted2_text.hide(); 
                    } 
                    // Aborting 
                    if (data.StateCurrent == 8){ 
                        aborting.attr({fill: '#ffffff', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2});      
                        aborting2_text.show(); 
                    } else { 
                        aborting.attr({fill: '#cecfce', stroke: '#319a63', 'stroke-width': 
2});      
                        aborting2_text.hide(); 
                    } 
                 
                    // Un-Hold (med stanji Un-Holding in Held) 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        arrow1.show(); 
                        text1.show(); 
                    } else { 
                        arrow1.hide(); 
                        text1.hide(); 
                    } 
                    // SC (med stanji Held in Holding) 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        arrow2.show(); 
                        text2.show(); 
                    } else { 
                        arrow2.hide(); 
                        text2.hide(); 
                    } 
 
                    // SC (med stanji Un-Holding in Execute) 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        arrow3.show(); 
                        text3.show(); 
                    } else { 
                        arrow3.hide(); 
                        text3.hide(); 
                    } 
                    // Hold (med stanji Execute in Holding) 
                    if (data.UnitModeCurrent != 3){ 
                        arrow4.show(); 
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                        text4.show(); 
                    } else { 
                        arrow4.hide(); 
                        text4.hide(); 
                    } 
     
                    // SC Compl. (med stanji Execute in Completing) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow7.show(); 
                        text7.show(); 
                    } else { 
                        arrow7.hide(); 
                        text7.hide(); 
                    } 
                    // SC Compl. (med stanji Completing in Complete) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow8.show(); 
                        text8.show(); 
                    } else { 
                        arrow8.hide(); 
                        text8.hide(); 
                    } 
     
                    // SC (med stanji Un-Suspending in Execute) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow10.show(); 
                        text10.show(); 
                    } else { 
                        arrow10.hide(); 
                        text10.hide(); 
                    } 
                    // Suspend (med stanji Suspending in Execute) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow11.show(); 
                        text11.show(); 
                    } else { 
                        arrow11.hide(); 
                        text11.hide(); 
                    } 
     
                    // Un-susp. (med stanji Un-Suspending in Suspended) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow12.show(); 
                        text12.show(); 
                    } else { 
                        arrow12.hide(); 
                        text12.hide(); 
                    } 
                    // SC (med stanji Suspended in Suspending) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow13.show(); 
                        text13.show(); 
                    } else { 
                        arrow13.hide(); 
                        text13.hide(); 
                    } 
     
                    // Reset (med stanji Complete in Reseting) 
                    if (data.UnitModeCurrent < 1 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        arrow15.show(); 
                    } else { 
                        arrow15.hide(); 
                    } 
                     
                    // UnitMode text 
                    if (data.UnitModeCurrent == 0 || data.UnitModeCurrent > 3){ 
                        undefined_text.show(); 
                        producing_text.hide(); 
                        maintenance_text.hide(); 
                        manual_text.hide(); 
                    } 
                    if (data.UnitModeCurrent == 1){ 
                        undefined_text.hide(); 
                        producing_text.show(); 
                        maintenance_text.hide(); 




                    } 
                    if (data.UnitModeCurrent == 2){ 
                        undefined_text.hide(); 
                        producing_text.hide(); 
                        maintenance_text.show(); 
                        manual_text.hide(); 
                    } 
                    if (data.UnitModeCurrent == 3){ 
                        undefined_text.hide(); 
                        producing_text.hide(); 
                        maintenance_text.hide(); 
                        manual_text.show(); 
                    } 
 
                    if (data.UnitModeCurrent == 2){ 
                        document.getElementById('seq').style.visibility = 'visible' 
                        document.getElementById('MaintSign').style.visibility = 'visible'                        
                    } else { 
                        document.getElementById('seq').style.visibility = 'hidden' 
                        document.getElementById('MaintSign').style.visibility = 'hidden' 
                    } 
                     
                }); 
            },1000); 
 
                    $("button[id=undefined]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIMode'; 
                            val=$('button[id=undefined]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=producing]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIMode'; 
                            val=$('button[id=producing]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=maintenance]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIMode'; 
                            val=$('button[id=maintenance]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=manual]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIMode'; 
                            val=$('button[id=manual]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=abort]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
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                            val=$('button[id=abort]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=stop]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
                            val=$('button[id=stop]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=clear]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
                            val=$('button[id=clear]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
     
                    $("button[id=reset]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
                            val=$('button[id=reset]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=start]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
                            val=$('button[id=start]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
                    $("button[id=hold]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='"EM_HMI_DB".HMIState'; 
                            val=$('button[id=hold]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                           name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest'; 
                            val='true'; 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 
                            $.post(url,sdata,function(result){}); 
                    }); 
 
 
                    $("button[id=seq]").click(function(){ 
                            url="DataIn.htm"; 
                            name='HMINext'; 
                            val=$('button[id=seq]').val(); 
                            sdata=escape(name)+'='+val; 




                    }); 
 
            }); 
        </script> 
         
        <font face="Tahoma"; size="4">UnitMode:</font> 
            <br></br> 
                 
        <!-- <button class="button" id='undefined' value="0">Undefined</button> --> 
        <button class="button" id='producing' value="1">Producing</button> 
        <button class="button" id='maintenance' value="2">Maintenance</button> 
        <button class="button" id='manual' value="3">Manual</button> 
         
        <br></br> 
        <font face="Tahoma"; size="4">CntrlCmd:</font> 
            <br></br> 
     
        <button class="button" id='abort' value="8">Abort</button> 
        <button class="button" id='stop' value="3">Stop</button> 
        <button class="button" id='clear' value="9">Clear/Unhold</button> 
        <br></br> 
        <button class="button" id='reset' value="1">Reset</button> 
        <button class="button" id='start' value="2">Start</button> 
        <button class="button" id='hold' value="10">Hold</button> 
 
        <br></br> 
        <font face="Tahoma"; size="4" id='MaintSign'>Maintenance mode options:</font> 
            <br></br> 
     
        <button class="button" id='seq' value='true'>Next Sequence</button> 
 
             
    </body>  
</html> 
 
8.2 Izpis DataOut.htm 
{ 
"StateCurrent": ":="PackML".Status.StateCurrent:", 
"UnitModeCurrent":  ":="PackML".Status.UnitModeCurrent:" 
} 
 
8.3 Izpis DataIn.htm 
{ 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIMode' -->:="EM_HMI_DB".HMIMode: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIModeRequest' -->:="EM_HMI_DB".HMIModeRequest: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIState' -->:="EM_HMI_DB".HMIState: 
<!-- AWP_In_Variable Name='"EM_HMI_DB".HMIStateRequest' -->:="EM_HMI_DB".HMIStateRequest: 
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